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El presente estudio tiene como objetivo examinar la influencia que ejerce la 
motivación de participar en un encuentro Intercentros para el desarrollo de una unidad 
didáctica de ese mismo contenido. Para ello, se ha realizado un cuestionario entre el 
alumnado de 1º ESO del Colegio Santa Rosa-Altoaragón de la ciudad de Huesca tras la 
intervención con una unidad didáctica de atletismo, utilizando la variable de asistencia al 
encuentro Intercentros para el estudio de los datos. Asimismo, se ha realizado la 
asociación entre las variables ordinales del presente estudio mediante la prueba de 
correlación Tau-B de Kendall. Los resultados muestran que los alumnos y alumnas que 
tienen ganas de participar en el encuentro Intercentros tienen una mayor motivación en el 
transcurso de la unidad didáctica. Además, el estudio aporta datos que pueden dar lugar 
a futuras líneas de investigación, como que un porcentaje considerable del alumnado tiene 
vergüenza de participar en estos eventos por sus bajas habilidades o al miedo escénico. 
 





The present study aims to examine the influence exerted by the motivation of 
participating in an Inter-center meeting for the development of a didactic unit of the same 
content. To do this, a questionnaire was carried out among the 1st ESO students of the 
Santa Rosa-Altoaragón School in the city of Huesca after the intervention with an 
athletics didactic unit, using the variable of attendance at the Intercentros meeting to study 
the data. Likewise, the association between the ordinal variables of the present study was 
made using Kendall's Tau-B correlation test. The results show that the students who want 
to participate in the Inter-center meeting have greater motivation during the course of the 
didactic unit. In addition, the study provides data that may lead to future lines of research, 
such as that a considerable percentage of the students are ashamed to participate in these 
events due to their low abilities or stage fright. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Los encuentros Intercentros son proyectos en los que participan dos o más centros 
educativos. En la ciudad de Huesca éstos comenzaron en el año 1997, cuando dio lugar 
el primer encuentro Intercentros de atletismo. Desde entonces se ha continuado 
organizando este tipo de eventos para ofrecer al alumnado la experiencia personal que 
supone el participar en un acontecimiento deportivo con compañeros y compañeras de 
otros centros. Actualmente se realiza un evento Intercentros por cada curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Además, cada encuentro tiene una naturaleza distinta, 
ofreciendo al alumnado un abanico amplio de experiencias y aprendizajes. 
 
Estos eventos han adquirido relevancia y cada vez son más frecuentes en los 
centros de enseñanza debido a su potencial motivacional y educativo. Además, permiten 
desarrollar las relaciones sociales y promover la actividad física. Ésta última requiere 
especial importancia debido a los bajos niveles de actividad física en los adolescentes de 
hoy en día (Sevil, Albarca, Abadías, Calvo y García, 2017). 
 
En este Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) se pretende examinar la 
influencia que ejerce la participación en un encuentro Intercentros (concretamente el de 
atletismo) sobre la motivación del alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica 
en un grupo de 1º ESO del Colegio Santa Rosa-Altoaragón. Antes de llevar a cabo este 
análisis, se ha estudiado la información existente de los eventos Intercentros para realizar 
una fundamentación teórica sólida y saber qué relata la evidencia científica de estos 
eventos y lo relacionado con ellos. 
 
Las causas por las que se desarrolla esta investigación son que el Colegio de Santa 
Rosa-Altoaragón participa en el encuentro Intercentros de atletismo y que la unidad 
didáctica desarrollada durante el Prácticum II era sobre el contenido de atletismo. Por 
tanto, esta situación brindó la oportunidad de llevar a cabo este estudio y ver qué efecto 
desencadena en el alumnado el evento final en el desarrollo de la unidad didáctica. 
Además, el colegio participa en otros Intercentros, por lo que esta investigación puede 
dar pie a que se estudie la incidencia de los otros encuentros para conocer si realmente 




2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. LOS EVENTOS INTERCENTROS DE LA CIUDAD DE HUESCA 
 
El encuentro Intercentros es un proyecto entre varios centros escolares, el cual 
tiene un carácter social-educativo que pretende que los alumnos y alumnas adquieran 
experiencias enriquecedoras y diversas competencias, así como promocionar hábitos de 
vida saludables. Éste puede ser de cualquier contenido, por tanto, se puede trabajar 
infinidad de competencias y experiencias con dicho proyecto. Se trata de celebrar un 
evento final relacionado con la unidad didáctica de ese contenido. 
 
Según Lanuza, Generelo y Bermejo, (2019) los encuentros Intercentros en la 
ciudad de Huesca comenzaron en el año 1997 con el objetivo fundamental de que la 
experiencia físico-deportiva alcance a toda la población escolar de la ciudad de Huesca y 
se desarrolle como un proyecto a largo plazo. Además, supone una oportunidad en la que 
el alumnado pondrá en práctica lo trabajado en las clases de Educación Física en 
compañía de otros adolescentes (Lanuza, Generelo y Bermejo, 2019).  
 
Fue el profesorado del CPIFP Pirámide los que tuvieron la idea de desarrollar el 
proyecto del encuentro Intercentros (Lanuza et al., 2019). El alumnado de los Ciclos 
Formativos de actividades físicas y deportivas dicho centro son los encargados de 
promocionar y organizar la participación de los adolescentes en el encuentro Intercentros. 
Este ejemplo de aprendizaje-servicio ofrece una oportunidad ideal para el alumnado del 
ciclo, ya que tendrán que afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a la 
planificación, organización, desarrollo y evaluación del evento con sujetos reales (Lanuza 
et al., 2019). Hay que destacar que el Patronato Municipal de Deportes de Huesca (PMD) 
forma parte de la comisión que coordina y supervisa el proyecto. También, esta 
institución se compromete a difundir el evento, transportar a los usuarios y con el apoyo 
logístico de las instalaciones. 
  
A continuación, se contacta con todos los departamentos de Educación Física de 
educación secundaria de la Ciudad de Huesca con el fin de que participen en el proceso 
y establecer juntos los objetivos del proyecto. La incorporación de los centros ha sido 
escalonada, algo que no ha resultado ser un problema debido a que se trata de un proyecto 
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a largo plazo. Actualmente esta comisión está formada por el profesorado del CPIFP 
Pirámide, los departamentos de Educación Física de cada centro de Educación 
Secundaria, representantes del PMD y de la Universidad de Zaragoza a través de CAPAS-
Ciudad. Dicha comisión se encarga de todos los aspectos que conciernen a los encuentros 
Intercentros de la Ciudad de Huesca. 
 
Los encuentros Intercentros en la Ciudad de Huesca han ido evolucionando a lo 
largo de los años. Como se ha señalado anteriormente, en un principio solo se realizaba 
el encuentro Intercentros de atletismo para toda la Educación Secundaria Obligatoria, 
mientras que actualmente se realiza un encuentro Intercentros por cada curso de esa 
misma etapa educativa. 
 
Tabla 1.   Encuentros Intercentros actuales en la Ciudad de Huesca. 
 
Curso Encuentro Intercentros Bloque de Contenido Transversal 
1.º ESO Atletismo 
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2.2. BENEFICIOS E INTERDISCIPLINARIDAD DE LOS EVENTOS 
ESCOLARES  
 
Los encuentros Intercentros favorecen a competir bajo los principios del juego 
limpio, ayudan a mejorar las relaciones sociales y a la promoción de hábitos de vida 
saludable como el uso constructivo del tiempo de ocio (Lamoneda, 2014). La promoción 
de hábitos de vida saludable es de vital importancia debido a que la inactividad física es 
uno de los grandes problemas de salud pública en la actualidad (Blair, 2009). De acuerdo 
con Rodulfo (2019), la inactividad física y el sedentarismo son la enfermedad del siglo 
XXI y están relacionados con un porcentaje considerable de enfermedades crónicas y 
muertes prematuras. 
 
Incluso con la totalidad de beneficios para la salud que la evidencia científica 
atribuye a la actividad física, hay un porcentaje significativo de adolescentes que no 
cumplen con la recomendación de 60 minutos diarios de actividad física moderada o 
vigorosa (OMS, 2010). Estudios recientes (Peiró, Valcárcel, Beltrán, y Devís, 2014) 
señalan que muchos de los adolescentes españoles no cumplen con estos mínimos 
recomendados.  Poniendo el foco de atención en la ciudad de Huesca y de acuerdo con 
un estudio de Murillo, García, Aibar, Julián, García, Martín-Albo y Estrada (2015) 
llevado a cabo en adolescentes de esa ciudad, tan solo el 57.4 % de los chicos y el 9.9 % 
de las chicas cumplían con los mínimos de actividad física moderada recomendados. En 
un informe del proyecto I+D+i “Promoción de la salud y el bienestar del profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria en Aragón” (Julián, Abós, Sevil y Generelo, 2019), 
con una muestra bastante representativa del resto de alumnado de la ciudad de Huesca, 
de 939 estudiantes, el 68.3 % no cumple con las recomendaciones de actividad física.  
 
La calidad de las relaciones con los iguales en la escuela, el grado de aceptación 
y rechazo social experimentado por el adolescente, son aspectos claves para el ajuste 
psicosocial y el éxito académico en esta etapa de la vida (López, Ferrer, y Gutiérrez, 
2009). Según Díaz-Sibaja, Trujillo, y Peris (2007), uno de los factores más estudiados en 
salud infanto-juvenil es el de las habilidades sociales, puesto que se ha comprobado que 
un déficit en las mismas conlleva modificaciones negativas en la autoestima. Además, la 
posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades sociales asertivas en el contexto 
en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio. Las investigaciones descritas por 
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Lacunza y Gonzáles (2011), revelan que las carencias de las habilidades sociales pueden 
aumentar la aparición de un trastorno psicopatológico en la infancia o adolescencia. 
Como se ha mostrado con algunos ejemplos, la evidencia científica aporta muchos datos 
sobre la importancia del desarrollo de las relaciones sociales.  
 
Añadir que estos encuentros ofrecen la oportunidad de realizar proyectos 
interdisciplinares, que como en el caso del colegio Santa Rosa-Altoaragón, al realizar este 
entre las asignaturas de Educación Física y Educación Plástica que se correspondo con 
atletismo de 1º ESO. En el mismo, el alumnado diseña las camisetas con las que 
participaran en el evento, reforzando aún más ese sentimiento de pertenencia al grupo y, 
por tanto, las relaciones sociales. Otro ejemplo lo tenemos con el proyecto interdisciplinar 
de Educación Física y Física realizado por Arroyo y Royuela (2020), el cual mostró una 
alta puntuación por parte del profesorado y alumnado en lo referido a la utilidad, 
asentamiento de los conocimientos, motivación y nexo entre ambas asignaturas. También, 
se ha llevado a cabo un proyecto interdisciplinar entre Educación Física y Matemáticas 
con el fin de incrementar los niveles de actividad física semanal entre escolares, además 
de la consecución de ciertos aprendizajes de dichas asignaturas (Carriedo y Cecchini, 
2019). Como se puede observar, existen evidencias que muestran una gran variedad de 
proyectos interdisciplinares relacionados con la asignatura de Educación Física 
valorizando las experiencias positivas que estás tienen sobre el alumnado.  
 
2.3. EL ENCUENTRO INTERCENTROS COMO PROYECTO 
 
El encuentro Intercentros de atletismo es un proyecto entre varios centros que tiene 
como objetivo ofrecer una experiencia físico-deportiva satisfactoria, para promocionar la 
actividad física (hábitos saludables), también pretende que el alumnado tenga un 
aprendizaje significativo en el que pueda conectar lo curricular con lo extracurricular 
(Lanuza, Generelo y Bermejo, 2019). Además, si acudimos al ejemplo del Colegio Santa 
Rosa-Altoaragón, se aprovechó esta oportunidad para crear un proyecto interdisciplinar 
con otras asignaturas.  
 
Cada proyecto tiene unas fases y dependiendo de la tipología del mismo (educativo, 
financiero, cultural, etc) algunas de estas fases son distintas. Del mismo modo, las 
acciones que se realizan en cada fase cambian drásticamente según el proyecto. Por ende, 
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la organización de la secuenciación de un proyecto interdisciplinar que se presenta en el 
siguiente párrafo puede ser distinta a la organización de otros proyectos. 
 
Para explicar las fases del proyecto interdisciplinar con la actividad física como eje 
central de la propuesta se utilizará el ejemplo presentado por Ibor y Julián (2016): 
 
- Fase 1: El alumnado, el profesorado o ambos tienen que elegir la temática del 
proyecto y los aprendizajes que quieren trabajar. Hay que tener en cuenta los 
recursos disponibles y ubicar el evento en una fecha aproximada. 
 
- Fase 2: Se debe elegir un título y crear un logotipo identificativo del proyecto, 
asimismo es vital crear expectación del evento.  
 
- Fase 3: Realizar una exposición impactante del proyecto al alumnado. En esta 
presentación hay que dejar claro cuál es la finalidad del evento y buscar la 
implicación de los alumnos y alumnas. 
 
- Fase 4: Establecer los aprendizajes que se quieren lograr para afrontar con éxito 
el proyecto. Posteriormente, hay que transformar esos aprendizajes en situaciones 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Fase 5: Se define la organización temporal del proyecto. Es importante delimitar 
la duración de las situaciones de enseñanza-aprendizaje de forma aproximada. 
 
- Fase 6: Se divide en tres subfases en las que se trabajan las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. La primera subfase es el “Pre-evento” y normalmente es 
la subfase más duradera. Es fundamental revisar el proyecto y reconsiderar 
algunos aspectos si es necesario. En el “Pre-evento” comienzan las situaciones de 
E-A y se suele utilizar dinámicas de aprendizaje cooperativo. Una vez terminada, 
comienza la segunda subfase “Evento”, que básicamente, es poner en práctica 
todo lo trabajado anteriormente. En el “Evento” suelen estar implicados otros 
agentes educativos y se realizan dinámicas de aprendizaje cooperativo. Por 
último, se encuentra la tercera subfase “Post-evento” en la que algunas de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje se apoyaran en lo vivido y trabajado en las 
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subfases anteriores. Además, al igual que en las otras subfases, predomina las 
dinámicas de aprendizaje cooperativo.  
 
- Fase 7: Requiere de la valoración de la totalidad del proyecto. También, se 
compara el nivel de partida con el alcanzado con el objetivo de buscar un efecto 
motivacional en el alumnado. 
 
- Fase 8: Se revisa y determina lo aprendido, se materializan cuestiones como: 
¿mejora el contexto con la intervención? o ¿el proyecto ha sido útil y significativo 
para el alumnado? Y se prepara el producto para la comunidad educativa. 
 
- Fase 9: El alumnado realiza una evaluación del proyecto. Asimismo, se realiza 
una evaluación y calificación de los aprendizajes del evento. 
 
- Fase 10: Aunque es la última fase, esta resulta de vital importancia, ya que se 
revisa el proyecto y se proponen alternativas para mejorar el evento. También, se 
llevan a cabo estrategias de difusión del proyecto. 
 
2.4.  LAS TEORÍAS MOTIVACIONALES 
 
De acuerdo con Alcaraz (2019), la motivación es el proceso que inicia, mantiene 
y dirige la conducta hacia el logro de determinadas metas. Para lograr esas metas la 
persona necesita crear energía y orientarla, englobando cuatro momentos: 
1. Percepción de un estado de necesidad. 
2. Activación y dirección: deseo de hacer algo para satisfacer una necesidad o para 
progresar. 
3. Realización de la conducta, acción organizada e insistente para aproximarse a la 
meta. 
4. Logro final y valoración de los resultados obtenidos. 
 
 La motivación con relación al aprendizaje puede tener una orientación hacia el 
aprendizaje o hacia el logro/consecución. La primera es aquella que valora el propio 
progreso atendiendo a su evolución en el nivel de habilidad, hay una alta capacidad de 
regulación y persistencia ante situaciones adversas. En esta orientación, lo importante es 
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aprender y siempre estar motivados. Por otro lado, en la orientación hacia el 
logro/consecución valoran su progreso comparando sus resultados con el de otros y es 
baja la capacidad de regulación y persistencia ante situaciones desfavorables. Además, lo 
importante es aprobar o sacar una nota determinada, por tanto, a veces da lugar a la 
desmotivación por no conseguir el resultado deseado (Alcaraz, 2019). 
 
2.4.1. TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN 
 
La teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) es una macro-teoría de la 
motivación humana que se relaciona con el desarrollo y funcionamiento de la 
personalidad en los contextos sociales (Moreno y Martínez, 2006). Estos autores se 
refieren a autodeterminación como el grado en que las personas realizan sus acciones al 
máximo nivel de reflexión y se comprometen en las acciones con un sentido de elección. 
 
Esta teoría afirma que existen tres tipos de motivación: la desmotivación, la 
motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Con la desmotivación se refiere  a la 
falta de intencionalidad para actuar, esto equivale al nivel más bajo de autodeterminación 
(Deci y Ryan, 1985). De acuerdo con Pelletier et al., (1995), la desmotivación puede ser 
debida a cuatro causas: por la falta de habilidad, las creencias del individuo (falta de 
confianza), esfuerzo (demasiado esfuerzo para comprometerse) y las creencias de 
impotencia (el esfuerzo no tendrá mayor trascendencia).  
 
Deci y Ryan (1985) afirman que la motivación extrínseca está determinada por 
recompensas o agentes externos, señalando que existen cuatro tipos de motivación 
extrínseca. El primero de éstos es la regulación externa y es el estilo menos 
autodeterminado. La conducta se realiza para satisfacer una demanda externa o por la 
existencia de premios. Le sigue la regulación introyectada en la que el motivo de 
participación en una actividad es el reconocimiento social o la presión interna. En el tercer 
nivel se encuentra la regulación identificada, se da cuando una persona se identifica con 
la acción. El último nivel es la regulación integrada, el cual ocurre cuando la conducta se 
realiza libremente y actúa acorde a sus necesidades y valores. 
 
Moreno y Martínez (2006) se refiere a la motivación intrínseca como aquella que 
no necesita de un factor externo como pueden ser las recompensas, sino que se realiza 
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por el placer de la propia actividad. La actividad es el objetivo y provoca una sensación 
de autorrealización. 
 
Uno de los instrumentos de medida de la Autodeterminación más utilizado en el 
campo de la actividad física y el deporte es la Escala de Motivación Deportiva (Sport 
Motivation Scale, SMS) de Pelletier et al. (1995). Esta escala mide los tres tipos de 
motivación intrínseca, las cuatro formas de regulación de motivación extrínseca y la 
desmotivación.  
 
Moreno y Martínez (2006) realizaron una recopilación sobre las estrategias para 
promover la motivación, a través de diferentes estudios sobre la Teoría de la 
Autodeterminación. Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes:  
- Fomentar un feedback positivo. 
- Promover metas orientadas al proceso. 
- Establecer objetivos de dificultad media. 
- Ofrecer la posibilidad de elección. 
- Explicar el objetivo de la actividad. 
- Promover la relación social. 
- Utilizar las recompensas con cautela. 
- Concienciar de la necesidad de aprendizaje. 
 
2.4.2. TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MCCLELLAND 
 
Según McClelland (Citado por Hampton, Summer, y Webber, 1989), la 
motivación de un individuo puede originarse por la búsqueda de satisfacción de tres 
necesidades dominantes: la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad 
de poder. Estas motivaciones son fundamentales porque predisponen a las personas a 
actuar de una forma u otra.  
 
Las personas en las que predomina la necesidad de logro se caracterizan porque 
les gusta las situaciones en las que asumir la responsabilidad, resolver problemas, 
establecen metas moderadas y toman riesgos premeditados, buscan un feedback concreto 




Las personas en las que predomina la necesidad de poder invierten tiempo en 
pensar cómo adquirir y ejercer poder y autoridad. Estas personas necesitan imponerse en 
argumentos y hacer que sus criterios predominen sobre los demás. Si no lo consiguen se 
sienten incómodos (Naranjo, 2009).  
 
La última motivación se rige por la necesidad de afiliación. En este grupo, las 
personas con alta necesidad de afiliación tienden a integrarse y reflexionar sobre la 
calidad de sus vínculos con otras personas. Le otorgan mucho valor a los momentos que 
viven con otras personas y se preocupan cuando hay dificultades en sus relaciones con 
otras personas. La meta de la motivación de afiliación es la interacción social y conseguir 
la aceptación de otras personas (Hampton et al., 1989). De acuerdo con Naranjo (2009), 
en el período de transición a la adolescencia, y durante la misma etapa, las relaciones 
sociales entre iguales adquieren una importancia vital. Por tanto, lo que ocurra en esta 
etapa (inclusión y aceptación del grupo de iguales) tendrá una notable influencia sobre la 




El objetivo general de este proyecto es: 
 
- Examinar la influencia que ejerce la motivación de participar en un encuentro 
Intercentros para el desarrollo de una unidad didáctica de ese mismo contenido. 
 
El objetivo específico de este TFM es el siguiente: 
 
- Determinar el significado que tiene los encuentros Intercentros para el alumnado 










4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN  
 
4.1. UN OBJETIVO: EL ENCUENTRO INTERCENTROS DE ATLETISMO 
 
Con anterioridad, se explicaron las fases de un proyecto y en este punto se 
pretende contextualizar las mismas con las realizadas en el centro educativo a partir de la 
unidad didáctica de atletismo para participar en el evento final de la misma que era el 
encuentro Intercentros de atletismo.  
 
Antes de empezar la 1ª fase se sabía que había un encuentro Intercentros de 
atletismo, ya que se lleva celebrando desde hace muchos años. Por tanto, en la primera 
fase, se trabajó sobre los aprendizajes fundamentales que se pretendía que el alumnado 
adquiriera (mantener un ritmo constante en las pruebas de resistencia, cruzar la meta a 
máxima velocidad en las pruebas de velocidad, …) y se analizaron los recursos 
disponibles (materiales del centro). En la 2ª fase se le puso el título de “Encuentro 
Intercentros de Atletismo”. A continuación, dio lugar la 3ª fase en la que se realizó una 
presentación del proyecto al alumnado en la que se les explicó la finalidad del proyecto 
y se trató de buscar la implicación del alumnado a través de preguntas como: ¿Os apetece 
participar? ¿Tenéis ganas de ver a estudiantes de otros colegios? ¿Sabéis en qué 
modalidad váis a participar?,etc.  
 
En la 4ª y 5ª fase se definieron los aprendizajes que se trabajarían para llevar a 
cabo el encuentro Intercentros con éxito y se estableció una organización temporal de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. En dicha temporalización, cada día se trabajaba 
una modalidad, la cual tenía 2-3 resultados de aprendizaje (dependiendo de la modalidad). 
Aunque había poco tiempo para adquirir los aprendizajes, algunos de éstos se repetían o 
eran muy similares cuando las modalidades pertenecían a la misma rama, como por 
ejemplo las pruebas de salto o las pruebas de velocidad. Además, al tratarse de 1ºESO los 
resultados de aprendizaje eran sencillos. 
 
En lo que se refiere a la 6ª fase, solo se pudo llevar a cabo una parte del pre-evento, 
debido a que se cancelaron las clases por la aparición del Covid-19. No obstante, se 
explicará en qué consistía la unidad didáctica que se iba a llevar a cabo en dicha fase. La 
misma estaba compuesta por un total de once sesiones. Se planificó impartir una 
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modalidad en cada sesión hasta trabajar las ocho modalidades que se llevarían a cabo en 
el encuentro Intercentros. Después de haber trabajado todas las modalidades estaba 
programado hacer un torneo en dos sesiones, con varios objetivos: 
- Ensayar todas las modalidades vistas. 
- Seleccionar la prueba en la que participarán en el evento. 
- Vivir una experiencia “similar” al evento final para aquellos alumnos y alumnas 
que asistían a la inmersión lingüística y por este motivo no acudirían al encuentro 
Intercentros. 
 
La sesión restante estaba prevista para repetir la modalidad que más dificultades 
le hubiese causado al alumnado, planteando distintas actividades y explicaciones. 
 
La metodología utilizada fue el modelo tradicional, debido al poco tiempo que 
había para enseñar a los alumnos y alumnas todas las modalidades que se llevarían a cabo 
en el Intercentros (8 modalidades en 8 sesiones). Se utilizó los estilos de enseñanza de 
asignación de tareas y mando directo. No obstante, para que el alumnado reflexionara 
sobre lo que estaban haciendo y para qué lo hacían, se utilizó un tipo de feedback 
interrogativo en cada una de las situaciones de aprendizaje. Al final de cada sesión, 
siempre se dedicaban unos minutos para la reflexión mediante una asamblea.  
 
Como se comentó previamente, no se pudo terminar el proyecto, por lo que se 
describirá cómo estaba planificado actuar en el resto de las fases del encuentro 
Intercentros. En la 6ª fase, concretamente en la subfase del evento, iba a dar lugar a la 
puesta en práctica de todo lo aprendido anteriormente mediante la participación en el 
evento Intercentros con el resto de los centros educativos de la ciudad. En la 7ª y 8ª fase 
se había planificado recordar lo vivido en el encuentro Intercentros, hacer debates en 
grupos para comentar distintas cuestiones (como las cosas que les sorprendieron, que 
aprendieron, qué les pareció la experiencia, etc). También, se pretendía comparar el nivel 
inicial y el alcanzado una vez terminado el proyecto para ver esa progresión y causar un 
efecto motivacional. Siguiendo con la 9ª fase, estaba pensado realizar un cuestionario 
para que el alumnado evaluase el proyecto. Por último, en la 10ª fase estaba previsto 
revisar el proyecto y analizar los cuestionarios realizados por el alumnado para ver los 






La muestra de este estudio representa a la población adolescente de la ciudad de 
Huesca y se compone de un total de 36 alumnos y alumnas de 1º ESO A y B del colegio 
Santa Rosa-Altoaragón, de los cuales 21 fueron chicas (58,33%) y 15 chicos (41,67%). 
En 1º ESO hay un total de 48 alumnos y alumnas matriculados, por lo que en este estudio 
participó un 75 % del alumnado de dicho curso. 
 
4.3. INSTRUMENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS 
 
El instrumento utilizado para la recogida de datos fue un cuestionario de preguntas 
cerradas con escala tipo Likert de 5 puntos. Éste se planteó en formato digital para que 
fuera más fácil la cumplimentación por parte de los participantes. Se envió este 
instrumento al profesor de Educación Física del alumnado de 1º ESO y éste, a su vez, 
colgó el formulario en la plataforma digital educamos (con la que trabaja el colegio) para 
que fuera cumplimentado. 
 
El cuestionario utilizado fue de elaboración propia, aunque para diseñar las 
preguntas del formulario se tuvieron en cuenta dos cuestionarios validados en el campo 
de estudio de la investigación. Éstos fueron la versión española de la escala de 
necesidades psicológicas básicas en Educación Física (Menéndez y Fernández-Río, 2018) 
y la escala de motivación situacional (Guay, Valleand y Blanchard, 2000). Se recogieron 
preguntas de ambos cuestionarios y otras se diseñaron y consensuaron con el profesor de 
Educación Física del centro. El cuestionario iba dirigido al alumnado de 1º ESO y éste lo 
iba a rellenar en casa, por tanto, se decidió diseñar un cuestionario sencillo y corto de 
responder, con el objetivo de que la totalidad de los alumnos y alumnas lo comprendieran 
fácilmente. Además, dicho cuestionario se cumplimentó de forma anónima, para que el 
alumnado respondiera con total libertad. En el anexo 1 se ofrece un ejemplo del 
cuestionario diseñado.  
 
4.4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
La distribución de la muestra se realizó en función de la participación a la 
inmersión lingüística y el número de lesionados en el momento de realizar la unidad 
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didáctica. Al tratarse de un estudio basado en una metodología cuantitativa y realizado a 
través de la extracción de datos con una escala nominal, concretamente la escala de Likert 
de 5 puntos, se comprobó la proporción de las respuestas obtenidas en cada una de las 
preguntas y se realizó un estudio comparativo de los resultados en función de la asistencia 
o no al encuentro “Intercentros”. Por último, para medir la asociación entre las variables 
ordinales presentes en el estudio, se utilizó la prueba de correlación Tau-B de Kendall 
estableciéndose la existencia de una correlación de p<0,05, por otra parte, se consideró 
un grado de correlación moderado cuando el coeficiente de correlación estuviera entre 
0.40 y 0.59. Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizó el software informático 




A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de los cuestionarios 
realizados por el alumnado. De la figura 1 a la figura 5 las preguntas son genéricas y se 
analiza al grupo entero, sin ninguna variable. En cambio, de la figura 6 a la 15, el 
alumnado tiene que expresar su grado de conformidad con las preguntas planteadas y la 
muestra se analiza según los alumnos y alumnas que asisten al encuentro Intercentros y 
los que no. Por último, la asociación entre las preguntas del cuestionario se encuentra 
reflejado en las tablas 2 y 3.  
 




En la gráfica 1 se muestra como el 61.1 % del alumnado de 1º ESO iba a participar 




Figura 2. Alumnos/as con alguna lesión antes de empezar la unidad didáctica. 
 
Un 8,3% de los alumnos y alumnas estaban lesionados al inicio de la unidad 














En este gráfico se aprecia como el 64% del alumnado no iba a participar en el 




Figura 4. Experiencia previa en encuentros Intercentros. 
 
El 83.3% de los alumnos y alumnas no han tenido una experiencia previa en 








Si fuese opcional, el 88,9% del alumnado participaría de forma voluntaria en el 
encuentro Intercentros de Atletismo. 
 
A continuación, se van a mostrar los resultados de las 11 preguntas que se 
realizaron con la escala de Likert de 5 puntos. Se ha utilizado la variable de asistencia o 
no al encuentro Intercentros (lesión o asistencia a la inmersión lingüística) para comparar 
los datos, significando “NO” con color azul, el alumnado que no podía asistir al evento y 




Figura 6. Nivel de agrado del atletismo. 
 
La mayoría del alumnado de ambos grupos está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la afirmación que plantea la pregunta 3. Mientras que una gran parte de la 
clase (30% y 38%) no presenta un gran interés con el contenido de la unidad didáctica, 
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Figura 7. Influencia motivacional del encuentro Intercentros. 
 
Que hubiera un encuentro Intercentros de atletismo al final de la unidad didáctica 
motivaba más a realizar las clases de dicho contenido al grupo de alumnos y alumnas que 
no iba a asistir al evento (44% de acuerdo y 26% totalmente de acuerdo), que al grupo de 
alumnos y alumnas que sí iba a asistir (8% de acuerdo y 39% totalmente de acuerdo). El 
39% del alumnado que iba a asistir al evento no están de acuerdo con la afirmación de la 
pregunta 4, por el 0% del alumnado que no iba a acudir. 
 
 
Figura 8: Nivel motivacional de participación en el Intercentros. 
 
El 44% del alumnado que no iba a asistir al Encuentro Intercentros no tenía ganas 
de participar, por el 31% del alumnado que si iba a participar. Por otro lado, un 56% de 
los alumnos y alumnas que no podían acudir al Intercentros tenían muchas ganas de asistir 
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PREGUNTA 4: Que hubiera un torneo intercentros de 
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PREGUNTA 5: Tenía muchas ganas de participar en 






Figura 9. Aprendizaje en el encuentro Intercentros. 
 
Ambos grupos manifiestan que creen que hubiesen aprendido como causa de la 
participación en el encuentro Intercentros (74% del grupo que no acudirá y el 77% del 
grupo que sí asistirá). Un 4% del grupo que no participará piensa que no aprenderá nada 
en el evento, mientras que del grupo que sí participará es un 8% que lo piensa. 
 
 
Figura 10. Interés por la participación en el evento. 
 
El 48% del grupo 1 (no participa en el encuentro) está totalmente en desacuerdo 
o en desacuerdo con la afirmación planteada en la pregunta 7, mientras que del grupo 2 
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PREGUNTA 7: Quería acudir al intercentros de atletismo 




desacuerdo con dicha afirmación. Un 26% del grupo 1 no tiene clara la respuesta y no 
está ni de acuerdo ni desacuerdo con la afirmación, por el 38% del grupo 2. Por último, 
el 26% del alumnado del grupo 1 quería acudir al Intercentros de atletismo SOLO para 
divertirse y hablar con sus amigo/as, por el 54% de los alumnos y alumnas del grupo 2. 
 
 
Figura 11: Motivación para presentar las habilidades durante el encuentro. 
 
El 74% de los alumnos y alumnas del grupo 1 tenía ganas de mostrar las 
habilidades aprendidas en el Intercentros, frente al 46% del grupo 2. De este último grupo, 
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PREGUNTA 8: Tenía ganas de mostrar las habilidades 
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PREGUNTA 9: Tenía mucha vergüenza de participar en el 




El 22% de los sujetos del grupo 2 tenía vergüenza de participar en el encuentro 
por sus bajas habilidades, frente al 39% de los sujetos del grupo 2. El 30% del grupo que 
1 no tenía clara la respuesta, ya que ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo con la 
afirmación. Un 38% del alumnado del grupo 1 no tenía pavor por participar en el 




Figura 13: Nivel de miedo escénico. 
 
Un 39% del alumnado que no iba a asistir al evento (grupo 1) tenían mucha 
vergüenza por participar delante de tanto público, por el 31% de los alumnos y alumnas 
que si participaran en el evento (grupo 2). El 56% del grupo 1 no tenía pudor de participar 
delante de tanta gente, frente al 46% del grupo 2. 
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PREGUNTA 10: Tenía mucha vergüenza de participar en el 
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Un 13% de los alumnos y alumnas del grupo 1 no tenían ganas de conocer gente 
nueva en el encuentro y socializar, frente al 31% del grupo 2. Un 35% del grupo 1 y un 
15% del grupo 2 ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación de la pregunta 




Figura 15. Nivel de afiliación al grupo. 
 
El 92% del alumnado del grupo 1 tenía ganas de apoyar a sus compañeros en el 
evento, frente al 85% de los alumnos y alumnas del grupo 2. 
 
Para terminar con el apartado de los resultados, se muestra las preguntas que 
tenían correlación entre sí. 
 
Tabla 2. Correlación asistencia al evento y motivación 
 






Sig. (bilateral)  0,000* 






Sig. (bilateral) 0,000*  
N 36 36 
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Podemos observar que existe correlación entre ambas preguntas porque p= 0,000. 
La correlación entre las variables es moderada debido a que el coeficiente es de 0,566. 
 
Tabla 3. Correlación socialización y apoyo a los compañeros 
 






Sig. (bilateral)  0,000* 






Sig. (bilateral) 0,000*  
N 36 36 
* Existe correlación cuando p<0,05. **Correlación alta 
 
Existe correlación entre ambas preguntas porque p=0,000. La correlación entre las 




El objetivo del presente TFM consistía en examinar la influencia motivacional de 
participar en un encuentro Intercentros para el desarrollo de una unidad didáctica de ese 
mismo contenido y analizar el significado que tiene los encuentros Intercentros para dicho 
grupo. Para los objetivos mencionados anteriormente, se esperaba que el encuentro 
Intercentros supusiera una motivación bastante grande para el alumnado, sobre todo para 
el que iba a participar en dicho evento. En cuanto al significado que supone el intercentros 
de atletismo para el alumnado, se esperaba que estos valorasen en su mayoría 
positivamente el evento. 
 
Como se esperaba, los alumnos que querían asistir al encuentro Intercentros tenían 
una motivación mayor por realizar las clases que los alumnos que no querían asistir al 
evento. El otro objetivo también obtuvo los resultados previstos, ya que ambos grupos en 
su mayoría creen que hubiesen aprendido participando en el Intercentros (Grupo 1: 74% 




De acuerdo con Lamoneda (2014), los encuentros Intercentros son beneficiosos 
para el alumnado. Por este motivo, resulta sorprendente que el 61.1% de los alumnos y 
alumnas de 1º ESO no vayan a participar en dicho evento porque tienen otra actividad del 
colegio. Cuanto menos, da lugar a reflexionar si les dan prioridad a otras asignaturas o 
simplemente es un fallo de organización, el cual perjudica al alumnado. 
 
En referencia a las relaciones sociales, la mayoría de los dos grupos estudiados 
querían socializar, lo que puede contribuir al desarrollo social por parte del alumnado. 
Otro factor por destacar es que el 92% del grupo 1 y el 85% del grupo 2 quería ver y 
animar a sus compañeros y compañeras, fomentando la afiliación y el sentimiento de 
grupo. Estos resultados son normales si tenemos en cuenta la teoría de las necesidades de 
McClelland, en la que Hampton et al., (1989) alegan que en la adolescencia la necesidad 
de afiliación adquiere vital importancia e impulsa a las personas a actuar de una forma u 
otra. La socialización del alumnado en el evento da lugar al desarrollo social, el cual es 
un aspecto fundamental en la etapa de la adolescencia, como se ve reflejado en la 
investigación de Lacunza y Gonzáles (2011), en la que afirman que un correcto desarrollo 
social puede evitar futuros trastornos psicopatológicos. Del mismo modo, Díaz-Sibaja et 
al. (2007) afirman que la calidad de las relaciones sociales influye en el ajuste psicosocial 
y el éxito académico.  
 
El porcentaje de participación voluntaria al encuentro Intercentros del alumnado 
de 1º ESO es elevado, situándose en un 88,9%, por ello la actividad se podría considerar 
de asistencia voluntaria y no obligatoria, favoreciendo la motivación intrínseca del 
alumnado. Albericio (2018)  planteó en su Trabajo Fin de Grado esta incógnita, además 
los resultados de su estudio mostraron una motivación intrínseca mayor en el alumnado 
que participaba de forma voluntaria. Aprovechando el proyecto interdisciplinar con la 
asignatura de Educación Plástica del Colegio Santa Rosa-Altoaragón, el alumnado que 
no participe podría tener unos objetivos específicos como espectadores, como diseñar 
pancartas de animación, algún canto, etc. 
 
Según los datos de este estudio, hay un gran porcentaje de alumnos y alumnas que 
tienen vergüenza de participar en el encuentro Intercentros por sus bajas habilidades o 
por exponerse ante tanto público. Estas personas pueden tener una experiencia 
desagradable en el evento si la participación es obligatoria y esto puede conllevar al 
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rechazo de la práctica deportiva. Por otro lado, una experiencia positiva puede llevar a 
que se continúe o empiece con la práctica de actividad física o deporte. Por tanto, 
enlazándolo con la participación voluntaria mencionada anteriormente, puede ser una 
opción muy interesante y beneficiosa, que los alumnos y alumnas se vean con la 
autonomía de elegir y poder participar en el evento. Además, el Colegio tiene un 
encuentro Intercentros cada curso, por lo que el objetivo sería conseguir que en el último 
curso participaran todos y fueran perdiendo esos miedos progresivamente. Con esta 
alternativa se evitaría sufrir una experiencia negativa o incluso traumática por haber sido 
obligados a participar y cuando éstos estén preparados, que decidan participar 
voluntariamente. No obstante, que no participen no significa que no se incluyan al grupo, 
deben sentirse partícipes del evento y sentir esas experiencias positivas que sus 
compañeros y compañeras vivenciaran, para tratar de cambiar su percepción y 
contagiarlos para el próximo encuentro Intercentros. Esta suposición que se ha planteado 
podría ser objeto de estudio para comprobar que si la participación sea voluntaria o no 
tiene relevancia en las experiencias del alumnado. 
 
6. VINCULACIÓN Y APORTACIONES DESDE LAS ASIGNATURAS DEL 
MÁSTER PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO 
 
Antes de realizar este TFM, se ha realizado un trabajo de este tipo en la 
finalización del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por lo que las 
competencias ya se han adquirido anteriormente gracias a lo aprendido en un periodo de 
cuatro años. No obstante, las asignaturas del Máster ayudan a adquirir unos aprendizajes 
más específicos.  
 
Todas las asignaturas contribuyen a la realización de este Trabajo de Fin de Máster 
en mayor o menor medida. Sin embargo, solo mencionaré las que han servido 
especialmente para elaborar este estudio. 
 
La asignatura de Innovación e Investigación Educativa en Educación Física 
por su propio carácter es la que más ha ayudado a la hora de realizar este trabajo. Debido 
a la utilización de programas estadísticos, búsqueda y análisis de artículos, los 
cuestionarios validados y la realización de un trabajo de innovación. Éstas son algunas de 
las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del curso, las cuales son muy útiles a 
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la hora de elaborar un TFM, ya que para algunos casos se siguen los mismos 
procedimientos que los llevados a cabo en clase para realizar esas actividades. 
 
La materia de Psicología del Desarrollo y de la Educación que ofrece el Máser 
ayuda a comprender y tratar con el alumnado. Es una materia imprescindible para realizar 
la labor de la docencia. Vinculado con este TFM, la motivación y las teorías 
motivacionales es lo que más ha aportado esta materia a la elaboración de este estudio, el 
cual, trata sobre la influencia motivacional de un evento final sobre un contenido en el 
alumnado de 1º ESO. 
 
Diseño Curricular e Instruccional de Educación Física es la asignatura que 
más recursos ha proporcionado a lo largo del máster. De todos ellos, los que más han 
aportado para la elaboración de este estudio son los relacionados con el atletismo, las 
necesidades psicológicas básicas y el nivel de actividad física en la población escolar. 
Este último, vinculado a los encuentros Intercentros, ya que son un medio de promocionar 
la actividad física. 
 
Por último, se encuentran las Prácticas (Practicum I y II) realizadas en el colegio 
Santa Rosa-Altoaragón, esta materia es la que acerca todos los aprendizajes a la realidad, 
te presenta muchas incógnitas y grises con los que tratar, así como oportunidades. La 
mayoría de los TFM son intervenciones o análisis del centro donde se realizan las 
prácticas. Además, los profesores del centro se implican y colaboran en algunos puntos 
del estudio, ya sea aportando ideas o repartiendo las encuestas al alumnado. Por esto, no 
hay asignatura que esté más vinculada con el TFM que las prácticas, ya que es la materia 




Comparando la fundamentación teórica en la que esta basada este trabajo y los 
resultados obtenidos, se puede decir que los encuentros Intercentros suponen una 
oportunidad para que el alumnado tenga una experiencia deportiva satisfactoria en la 




Por los resultados obtenidos en esta investigación, la mayoría de los alumnos y 
alumnas están motivados por participar en el encuentro Intercentros. Además, la mayoría 
de éstos quiere conocer a gente nueva o apoyar a sus compañeros, favoreciendo el 
desarrollo de las relaciones sociales. 
 
 La correlación entre las preguntas del cuestionario muestra que los alumnos y 
alumnas que quieren asistir al encuentro Intercentros tienen una motivación mayor 
durante el transcurso de la unidad didáctica. 
 
Según los resultados del estudio, el 16.6 % tenía vergüenza de participar en el 
evento por sus bajas habilidades y el 36,1 % del alumnado tenía vergüenza de participar 
delante de tanto público. Una experiencia negativa o incluso traumática puede hacer que 
estos alumnos y alumnas dejen de practicar actividad física por este hecho. 
 
En línea con lo expuesto anteriormente, una propuesta reside en que la 
participación fuese voluntaria, con esto se evitaría que aquella gente que no esté segura 
de sí mismo tenga una experiencia negativa y “odie” el deporte. Estas personas tendrían 
otros roles como espectadores. Sería conveniente realizar una encuesta para saber el grado 
de satisfacción de los participantes y de los espectadores, y quizás, estos últimos al tener 
una experiencia positiva y ver cómo disfrutan los participantes, se decidan a participar en 
el próximo curso, ya que afortunadamente hay un encuentro Intercentros desde 1º hasta 
4º ESO.  
 
Para concluir este apartado, hay que resaltar que la motivación es fundamental en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una gran variedad de teorías y aún no hay 
unanimidad científica en este aspecto. Por tanto, se ha elegido la teoría de la 
autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) debido a que se refleja la realidad educativa, en 
la que hay que tratar de transformar la desmotivación de los alumnos y alumnas (por falta 
de habilidad, confianza o esfuerzo sin trascendencia) por una motivación intrínseca y la 
teoría de las necesidades de McClelland (Citado por Hampton et al., 1989), en la que la 






8. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 
La primera limitación de este trabajo fue el Covid19, debido al virus no se pudo 
llevar a cabo la totalidad de la unidad didáctica ni la celebración del encuentro 
Intercentros y, por tanto, un formulario posterior a éste en el que se pudiera averiguar el 
grado de satisfacción del alumnado hacia el evento y qué aspectos modificarían del 
mismo, lo que provocó que se replanteara la orientación que tendría este TFM.  
 
Otra limitación del presente estudio fue que solo contestaron el 75 % de los 
alumnos y alumnas de 1º ESO, cuando si se hubiese entregado el cuestionario en clase lo 
hubiese respondido la totalidad del alumnado presente.  
 
Una propuesta de futuro atractiva sería crear un itinerario común para todos los 
centros de la Ciudad de Huesca en la unidad didáctica de atletismo previa al encuentro 
Intercentros. Esto sería interesante, ya que todos los alumnos y alumnas de los distintos 
centros tendrían la misma preparación e igualdad de oportunidades. También, hacer 
especial hincapié en la actitud tanto de participante como de espectador, que sería un 
aspecto a considerar para incluir en este posible itinerario común. 
 
Otra propuesta más laboriosa pero muy interesante sería analizar la influencia 
motivacional que tienen los encuentros Intercentros en todos los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria de la Ciudad de Huesca, comparando los resultados entre los 
distintos cursos y analizando el porqué de esas diferencias entre los cursos. 
 
Uno de los objetivos del encuentro Intercentros es la promoción de la actividad 
física, por lo que comparar el número de alumnos y alumnas que practican el deporte o la 
actividad que se tratará en el encuentro Intercentros con el número de alumnos y alumnas 
que lo practican al mes de haber finalizado el evento es algo interesante, ya que se vería 
el efecto que tiene este evento y si realmente capta la atención del alumnado a seguir 
participando en esa actividad. 
 
Según los datos reflejados en los resultados, específicamente los relacionados con 
el nivel de miedo escénico y rechazo a mostrar las habilidades en el evento ofrecen una 
propuesta a trabajar en el futuro, la cual sería realizar un itinerario en el que se realicen 
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distintas actividades para tratar de reducir esos números, como un encuentro con otro 
centro anterior al evento para disminuir ese “miedo escénico”, una prueba en el propio 
colegio simulando el encuentro Intercentros o que la participación sea voluntaria. 
 
Todas estas propuestas son en sí mismas limitaciones del estudio, que podría haber 
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Anexo 1: Cuestionario adoptado en la investigación.  
 
A continuación, se mostrará las preguntas del cuestionario utilizado para obtener los datos 
del estudio: 
 
Número de lista: 
Género: Masculino/Femenino. 
¿Ibas a participar en la inmersión lingüística?: Sí/No. 
¿Estabas lesionado/a durante la unidad didáctica de atletismo?: Sí/No. 
1. ¿Has participado alguna vez en un torneo intercentros?: Sí/No. 
2. Si fuera voluntario, ¿Participarías en el intercentros de atletismo?: Sí/No. 
 
Las siguientes preguntas se contestarán marcando una de las casillas del 1 al 5, en la que 
1 hace referencia a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
1: Totalmente en desacuerdo. 
2: En desacuerdo. 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4: De acuerdo. 
5: Totalmente de acuerdo. 
 
3. El atletismo me gusta mucho: 1-5. 
4. Que hubiera un torneo Intercentros de atletismo me motivaba a realizar las 
clases de atletismo: 1-5. 
5. Tenía muchas ganas de participar en el intercentros de atletismo: 1-5. 
6. Creo que hubiese aprendido participando en el Intercentros: 1-5. 
7. Quería ir al intercentros de atletismo SOLO para divertirme y hablar con 
mis amigos y amigas: 1-5. 
8. Tenía ganas de mostrar las habilidades aprendidas en el Intercentros: 1-5. 
9. Tenía mucha vergüenza de participar en el Intercentros por mis bajas 
habilidades: 1-5. 
10. Tenía mucha vergüenza de participar en el Intercentros por estar delante de 
tanto público: 1-5. 
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12. Tenía ganas de conocer a gente nueva en el intercentros: 1-5. 
13. Tenía ganas de ver y animar a mis compañeros/as en el intercentros: 1-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
